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Главная цель экономического обеспечения – всестороннее удовлетво-
рение потребностей военной организации государства в необходимых фи-
нансовых и материальных ресурсах на основе экономического потенциала 
и возможностей военно-экономического (военно-технического) сотрудниче-
ства Республики Беларусь с другими государствами.
Основными принципами экономического обеспечения являются:
– адекватность уровня финансового и материального обеспечения воен-
ной организации государства реальным потребностям, экономическим воз-
можностям государства;
– централизованное государственное управление военно-экономически-
ми процессами с использованием рыночных механизмов;
– концентрация финансовых, материально-технических и интеллекту-
альных ресурсов;
Основными задачами экономического обеспечения являются:
– разработка и совершенствование законодательства Республики Бела-
русь, регламентирующего отношения в военно-экономической сфере, четкое 
распределение и согласование функций республиканских органов государ-
ственного управления и иных государственных организаций при решении 
задач;
– создание системы оценки, планирования и финансирования военных 
потребностей государства с применением программно-целевых методов на 
основе параметров макроэкономического прогнозирования социально-эко-
номического развития страны;
– эффективное использование возможностей системы государственного 
оборонного заказа с учетом рыночных механизмов;
– рациональное использование, дальнейшее развитие и государственная 
поддержка научно-технического и производственного потенциала оборон-
ного сектора экономики;
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– подготовка системы управления экономикой к устойчивому функцио-
нированию в период мобилизации;
– совершенствование государственной системы мобилизационной под-
готовки экономики;
– накопление в необходимых объемах и содержание запасов материаль-
ных средств в Вооруженных Силах, государственном и мобилизационном 
резервах;
– сочетание закупок нового серийного вооружения с осуществлением 
своевременного ремонта, продления гарантийных сроков эксплуатации и 
модернизации имеющихся образцов;
– эффективное использование возможностей взаимовыгодного военно-
экономического (военно-технического) сотрудничества Республики Бела-
русь с другими государствами, в том числе поставок военной продукции на 
экспорт [1].
Обеспеченность военнослужащих жильем. В настоящее время в Во-
оруженных Силах на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий 
состоят около 10 тыс. военнослужащих и граждан, уволенных с военной 
службы.
Питание военнослужащих. Действующие в настоящее время в Воору-
женных Силах Республики Беларусь нормы обеспечения продовольствием 
разработаны с учетом особенностей учебно-боевой подготовки различных 
воинских контингентов, воздействия на организм физических и химических 
факторов внешней среды и принципов сбалансированного питания. В по-
следние годы проведена определенная работа по изменению норм доволь-
ствия и введению в них улучшенного ассортимента продуктов.
Развитие Вооружения и техники в Вооруженных Силах Республики Бе-
ларусь. На сегодняшний день отечественный оборонный сектор экономики и 
научный потенциал обеспечивают разработку и производство продукции во-
енного назначения, а также модернизацию образцов вооружения и военной 
техники на уровне мировых образцов по целому ряду направлений. За четы-
ре года приняты на вооружение 19 наименований образцов военной техники, 
и этот процесс постоянно наращивается [2].
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